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Figura 3 – Fases do ICONIX. ??
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Figura 4 – ICONIX - Fase de análise de requisitos. ??
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Figura 5 – Diagrama de classes de alto nível completo. ?
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Figura 6 – Diagrama de classes de alto nível (parte 1 de 4 - construção das páginas). ?? ?
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Figura 7 – Diagrama de classes de alto nível (parte 2 de 4 - módulo de gestão dos consumos de 
energia e da componente da gestão de utilizadores). ?? ?
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Figura 8 – Diagrama de classes de alto nível (parte 3 de 4 – módulo de gestão dos questionários 
sobre normas de segurança e módulo de gestão e acompanhamento de reclamações). ?? ?
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Figura 9 – Diagrama de classes de alto nível (parte 4 de 4 - módulo de gestão de caudais). ??
3.2.2.? Prototipagem da interface gráfica com o utilizador????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????? ?????? ????????????? ??? ?????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????storyboards??????????????? ??
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Figura 10 – Storyboard principal da vista principal da aplicação. ?
Restantes Storyboards??Figura?11??????????????????????login???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???? ???????? ???? ????????????? ??????????? ??? ????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ??? ????????????????? ?? ???? ??????? ??????????? ????? ???????????? ??? ??????? ?? ???? ????????? ???????????????????????Email???????????????????Password?.???
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Figura 11 – Storyboard – Vista efetuar o login.???????????????????????????????????????????????????????????????????????password??????????? ???? ?????? ???? ?? ??????????????? ??? ???????????? ??? ??????? ????????? ???
Figura?12?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
login? ?Figura?11????????????????????????????????????????????Password?????????????????????????????????????????????????????password????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ??? ??????????? ?? ???? Email? ????? ???? ????? ???????? ????????????? ??? ???????? ??????????? ???? ???? ????????????? ????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura?13????????????????????????????????password???
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Figura 12 – Storyboard – Vista recuperar a password.?
?
Figura 13 – Storyboard – Vista alterar password.????Figura?14? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 14 – Storyboard – Vista do administrador. ???? Figura? 15? ??????????? ?? ?????? ???????? ??? ??????????? ?? ?? ????? ???? ??? ????????????????????
?
Figura 15 – Storyboard – Vista do utilizador. ?? ?
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?
Figura 16 – Storyboard – Vista do mapa de navegação da aplicação. 
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Figura 17 – Storyboard – Vista para gerir as características dos medidores. ?
?
Figura 18 – Storyboard – Vista para criar uma nova característica do medidor. ?
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Figura 19 – Storyboard – Vista para alterar uma característica do medidor. ?????Figura?20??Figura?21???Figura?22???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ????????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ????????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 20 – Storyboard – Vista para gerir os medidores. ?
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Figura 21 – Storyboard – Vista para criar um novo medidor. ?
?
Figura 22 – Storyboard – Vista para alterar um medidor. ?????Figura?23??Figura?24???Figura?25?????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ??? ???????? ???? ??? ?????????? ??????? ????? ??????? ??????????????????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ???? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ??? ???????? ?? ???? ????????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 23 – Storyboard – Vista para gerir os métodos de medição. ?
?
Figura 24 – Storyboard – Vista para criar um novo método de medição. ?
?
Figura 25 – Storyboard – Vista para alterar um método de medição. ?????Figura?26??Figura?27???Figura?28?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ?????????? ????? ???????????????? ???? ??????? ???? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???? ????????????? ??????
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Figura 26 – Storyboard – Vista para gerir os pontos de entrega. ?
?
Figura 27 – Storyboard – Vista para criar um ponto de entrega. ?
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Figura 28 – Storyboard – Vista para alterar um ponto de entrega. ?????Figura?29??Figura?30???Figura?31?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????? ??????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ????????? ??? ???????? ???????????? ????????? ??? ??????? ????? ????????????????????????????????????????????
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Figura 29 – Storyboard – Vista para gerir as áreas. ?
?
Figura 30 – Storyboard – Vista para criar uma nova área. ?
?
Figura 31 – Storyboard – Vista para alterar uma área. ?????Figura?32??Figura?33???Figura?34???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???? ??? ???? ????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ????????? ????????????? ????? ?????? ?????????? ???? ??????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 32 – Storyboard – Vista para gerir as centrais de energia. ?
?
Figura 33 – Storyboard – Vista para criar uma nova central de energia. ?
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Figura 35 – Storyboard – Vista para gerir as etapas. ?
?
Figura 36 – Storyboard – Vista para criar uma nova etapa. ?
?
Figura 37 – Storyboard – Vista para alterar uma etapa. ?
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Figura 38 – Storyboard – Vista para gerir os ficheiros XML. ?
?
Figura 39 – Storyboard – Vista com a lista de centrais de energia dentro de um ficheiro XML. ?
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Figura 40 – Storyboard – Vista com a lista de valores de uma central de energia, de um ficheiro 
XML.?
?
Figura 41 – Storyboard – Vista para alterar um ficheiro XML. ?????Figura?42??Figura?43???Figura?44?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????? ????????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????????????????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ???? ?????? ??? ???????????????? ?? ???? ????????????? ?????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ??????? ??? ????????????? ??? ??????? ????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 42 – Storyboard – Vista para gerir as infraestruturas. ?
?
Figura 43 - Storyboard – Vista para uma nova infraestrutura ?
?
Figura 44 – Storyboard – Vista para alterar uma infraestrutura. ?????Figura?45??Figura?46???Figura?47?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
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?
Figura 45 – Storyboard – Vista para gerir os municípios. ?
?
Figura 46 – Storyboard – Vista para criar um novo município. ?
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Figura 47 – Storyboard – Vista para alterar um município. ?????Figura?48??Figura?49???Figura?50?????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ?????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ???? ????????? ??? ???????????????? ??? ???????????????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ????????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ??? ????????? ?? ???? ????????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 48 – Storyboard – Vista para gerir os sistemas. ?
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Figura 49 – Storyboard – Vista para criar um sistema. ?
?
Figura 50 – Storyboard – Vista para alterar um sistema. ?????Figura?51??Figura?52???Figura?53??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????? ????????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ????????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???? ????????????? ?????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ??????? ??? ????????????? ??? ??????? ????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 51 – Storyboard – Vista para gerir os tipos de tensão. ?
?
Figura 52 – Storyboard – Vista para criar um novo tipo de tensão. ?
?
Figura 53 – Storyboard – Vista para alterar um tipo de tensão. ?????Figura?54??Figura?55???Figura?56?????????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????????? ??? ?????????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??????????? ????? ?????? ?????????? ???? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ???
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Figura 54 – Storyboard – Vista para gerir as áreas de trabalho. ?
?
Figura 55 – Storyboard – Vista para criar uma nova área de trabalho. ?
?
Figura 56 – Storyboard – Vista para alterar uma área de trabalho. 
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Figura 57 – Storyboard – Vista para gerir as áreas operacionais. ?
?
Figura 58 – Storyboard – Vista para criar uma nova área operacional. ?
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Figura 59 – Storyboard – Vista para alterar uma área operacional. ?????Figura?60??Figura?61???Figura?62?????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ???????? ???? ????? ???????????? ???? ????????????? ??????? ??????????????????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ???? ??????????????????????????????? ??? ??????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ???? ??????? ???? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ????? ??? ??? ?????????? ???????? ??? ????????? ?? ?????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 60 – Storyboard – Vista para gerir os assuntos. ?
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Figura 61 – Storyboard – Vista para criar um novo assunto. ?
?
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Figura 63 – Storyboard – Vista para gerir os feriados. ?
?
Figura 64 – Storyboard – Vista para criar um feriado fixo. ?
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Figura 65 – Storyboard – Vista para criar um feriado móvel. ?
?
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Figura 67 – Storyboard – Vista para gerir os meios de comunicação. ?
?
Figura 68 – Storyboard – Vista para criar um novo meio de comunicação. ?
?
Figura 69 – Storyboard – Vista para alterar um meio de comunicação. ?????Figura?70??Figura?71???Figura?72?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 70 – Storyboard – Vista para gerir os tipos de reclamação. ?
?
Figura 71 – Storyboard – Vista para criar um novo tipo de reclamação. ?
?
Figura 72 – Storyboard – Vista para alterar um tipo de reclamação. 
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?????Figura?73??Figura?74???Figura?75?????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ?? ??????????? ???? ??? ??????? ?????????? ???? ??? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ???? ????????????????? ?????????? ??????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 73 – Storyboard – Vista para gerir os sectores. ?
?
Figura 74 – Storyboard – Vista para criar um novo sector. ?
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?
Figura 75 – Storyboard – Vista para alterar um sector. ?????Figura?76??Figura?77???Figura?78?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????? ??? ???????????????? ??????????? ?? ????? ??????? ??????????? ??????? ???? ????????????????? ?????????? ??????? ??? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??????????? ?????? ????????? ???? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 76 – Storyboard – Vista para gerir os utilizadores. ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 77 – Storyboard – Vista para criar um novo utilizador. ?
?
Figura 78 – Storyboard – Vista para alterar um utilizador. ?
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???Figura?79? ??Figura?83? ????????????????? ??? ??????? ????????????? ?? ??????????????????? ????? ??????????? ??? ????????????????? ????????????????? ????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?79?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 79 – Storyboard – Vista para gerir os caudais (administrador). ????Figura?80? ?? ????????? ?????????????????? ??????? ??????? ???????????? ????????? ??????????? ??????? ??? ????? ??? ????? ?????? ????? ??????????? ??????? ????????????? ??????????????? ?? Figura? 81?? ??????? ?? ????????? ??????????? ??? ???????? ??????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????Figura?83???????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????????????? ??? ????? ??? ??????? ??? ?? ?????????????? ??? ?? ??????????? ?????????? ???????? ????????????????????????????Figura?81????????????????????????????????????????????????????????Figura?82????????????????????????????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 80 – Storyboard – Vista para gerir os caudais – efetuou-se uma procura (administrador). ?
?
Figura 81 – Storyboard – Vista para se visualizar a informação de um valor do caudal 
(administrador). ?
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?
Figura 82 – Storyboard – Vista para se alterar o valor de um valor do caudal (administrador). ?
?
Figura 83 – Storyboard – Vista para se introduzir valores nos caudais (administrador). ??
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
???Figura?84? ??Figura?87? ????????????????? ??? ??????? ????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ??????????? ???????????????????????? ?? ??????????? ?? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?84? ??????????? ????????????????????????? ?? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 84 – Storyboard – Vista para gerir os caudais (utilizador). ?
?
Figura 85 – Storyboard – Vista para gerir os caudais – efetuou-se uma procura (utilizador). 
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?
?
Figura 86 – Storyboard – Vista para visualizar a informação de um valor do caudal (utilizador). ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ?????? ????? ???????????? ??? Figura? 87?? ?? ??????????? ?????????????????? ?? ??????????? ??? ??? ????????? ???? ??????? ????????????? ??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ??? ???? ????? ????? ??????????? ????? ???? ???????????? ???????? ???
Figura?88???
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 87 – Storyboard – Vista para procurar os registos dos caudais que deseja imprimir. ?
?
Figura 88 – Storyboard – Vista para imprimir os registos dos caudais. ?????????? ??????????? ??????????????? ??????? ?? ???? ?????????? ?? ??????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ??? ??????????? ????? ?????????? ?? ???? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?89??
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?
90???
?
Figura 89 – Storyboard – Vista para gerar o gráfico do caudal que pretende. ?
?
Figura 90 – Storyboard – Vista para visualizar o gráfico. 
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura?91??????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????? ????? ???? ????????? ?????? ??? ????????? ??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?92?????Figura?92???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ??????? ??? ??????? ?????? ???????? ??? ??????? ??? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ???????? ??? ???????? ???? ???? ???? ???????????? ??? ??????????? ??? ????? ???
Figura?93???
?
Figura 91 – Storyboard – Vista da análise à central de energia (quantidades). ?
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Figura 92 – Storyboard – Vista com o resultado da análise à central de energia (quantidades). ?
?
Figura 93 – Storyboard – Vista com o detalhe do CPE na vista da análise à central de energia 
(quantidades).??
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura?94??????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????? ????? ???? ????????? ?????? ??? ????????? ??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?95?????Figura?95???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ????? ????? ??????? ??? ??????? ???? ?? ???????? ??? ??????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?96???
?
Figura 94 – Storyboard – Vista da análise à central de energia (custos). ?
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?
Figura 95 – Storyboard – Vista com o resultado da análise à central de energia (custo). ?
?
Figura 96 – Storyboard – Vista com o detalhe do CPE na vista da análise à central de energia 
(custos).????Figura?97???Figura?100????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ?? ??????? ??? ?????????????????????? ???????????? ????? ?????????????????? ??? ???????????? ????? ???????????? ??? Figura? 97?? ????? ???? ?? ???????????????? ??? ????????? ??? ???????? ???? ?????????? ??? ??????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura?98??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?99????????????????????????????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
??????????????????????????????? ???????????????? ?????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????Figura?100????
?
Figura 97 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Procurar uma Central de 
Energia (1). ?
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?
Figura 98 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Procurar uma Central de 
Energia (2). ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 99 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Selecionar tipo de relatório. ?
?
Figura 100 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Relatório. ?
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??Figura?101??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ?? ?????????????? ????????????????? ????????????? ??? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??Figura?101? ????? ???? ??? ???? ?????????? ??????? ?????????????????????????????
?
Figura 101 – Storyboard – Vista de carregamento dos ficheiros XML. ????Figura?102???Figura?107?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?102????????????????? ?????????????????Figura?106????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ?? ???? ????????? ??????? ????????????? ?? ????????? ?? ???????? ???? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????email?????? ?????? ??? ????????????? ???? ?????????? ??? ??????? ??????????????? ??? ??????????????????????????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????????????? ???????????? ??????? ????? ???? ??????? ??? ????? ??? ????? ????? ????? ????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????Figura?
103?Figura?107???
?
Figura 102 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (administrador). ?
?
Figura 103 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (administrador) – Informação do 
reclamante. ?
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Figura 104 – Storyboard – Vista para criar uma nova reclamação (administrador). ?
?
Figura 105 – Storyboard – Vista para alterar uma reclamação (administrador). ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 106 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (utilizador). ?
?
Figura 107 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (utilizador) – Informação do 
reclamante. ????Figura?108???Figura?111?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????? ??? ??????? ?????????????? ??? ???? ??? ?????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?108????????????????? ?????????????????Figura?111???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 108 – Storyboard – Vista para gerir os reclamantes (administrador). ?
?
Figura 109 – Storyboard – Vista para criar um novo reclamante (administrador). ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 110 – Storyboard – Vista para alterar um reclamante (administrador). ?
?
Figura 111 – Storyboard – Vista para gerir os reclamantes (utilizador). ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?
112?? ?????? ????????????? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ??? ????????? ???????? ?????????????????? ???? ?????? ?????????? ??? ????????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ??????????????? ????????? ? ?????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 112 – Storyboard – Vista para visualizar os gráficos gerados pelas reclamações. ????Figura?113???Figura?121????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??? ?? ??????????? ??????????? ????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????Figura?
113?? ??????????????? ?????????????????Figura?119??????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ?? ???? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????????????????? ????? ????? ???? ???????????? ??? Figura? 116?? ?? ??? ?????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?117??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ???????? ????? ???????? ???????? ?? ?????????????? ??????????????????????????????????????????Figura?118?????????????????????????????????????
Figura?120???????????????????????????????????????????????Figura?121??????????????????? ??????????? ???? ???? ?????? ????????? ?? login? ??? ?????????? ???????????? ???????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 113 – Storyboard – Vista para gerir os questionários (administrador). ?
?
Figura 114 – Storyboard – Vista para criar um novo questionário (administrador). ?
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Figura 115 – Storyboard – Vista para alterar um questionário (administrador). ?
?
Figura 116 – Storyboard – Vista para visualizar a lista de respostas dadas em um questionário 
(administrador). ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 117 – Storyboard – Vista para visualizar os gráficos criados através das respostas dos 
questionários (administrador). ?
?
Figura 118 – Storyboard – Vista com o questionário para ser preenchido pelos utilizadores 
(administrador). ?
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Figura 119 – Storyboard – Vista para visualizar os questionários (utilizador). ?
?
Figura 120 – Storyboard – Vista para efetuar o questionário (utilizador autenticado). ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 121 – Storyboard – Vista para efetuar o questionário (utilizador não ???????????).???Figura?122?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 122 – Storyboard – Vista para alterar o perfil (administrador). ???Figura?123?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?
Figura 123 – Storyboard – Vista para alterar o perfil (utilizador). ??
3.2.3.? Diagrama de casos de uso ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?124????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ????? ????????? ????? ??? ????? ?????????? ????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????password???
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??Figura?125? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ????????? ??? ???????? ?? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ?????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ?? ???? ????????????? ??????? ??? ????????????? ??????? ???????????? ?????????????????????????????? Figura? 126? ???????? ??? ???????? ???? ??? ?????????????? ????? ?????????? ?????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????? ??? ??????? ????????? ???????????????? ?????????????? ?????????? ???????????????? ???? ??????????? ????????? ??? ????????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????????????? ??????????? ?????? ??? ????????????????????? ??? ????????? ???????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????? Figura? 127? ??????????? ?? ???????? ???? ??????? ???????? ???? ?????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????? ???????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??????????? ??? ??????? ???? ?????????????? ????? ?????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????
?????????
?????? ???? ?
Figura 124 – Diagramas de casos de uso – Utilizador não autenticado. ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
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Figura 125 – Diagramas de casos de uso – Utilizador autenticado. ?
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Figura 126 – Diagramas de casos de uso – Administrador. ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
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?????????????????
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?
Figura 127 – Diagramas de casos de uso – Herança. ??
3.2.4.? Associação entre casos de uso e objetos do domínio ?????? ?????????? ??????????? ?? ???????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ?? ????????????? ??? ???????? ??? ????? ?????? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ???????? ???? ?????????? ??? ????? ??? ????? ???? ????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ???? ?????????????? ?????? ?????????? ???? ????????????? ??? Figura? 128? ??
Figura?165???
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??Figura?128????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ??????????????? ??? ????? ????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ???????????????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?
Figura 128 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das reclamações. ???Figura?129??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ????????????????????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 129 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos reclamantes. ???Figura?130??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
???
?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ????????? ????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 130 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos caudais. ???Figura?131?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ???????? ??? ???????? ???????????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ?????????? ????????? ??????????????? ??????? ?? ????? ??????????? ???? ??????????? ?? ????? ??? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?
Figura 131 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da importação de ficheiros XML. ??? Figura? 132? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ????????????????? ???? ????? ???????????????????? ????????
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Figura 132 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da receção de emails das 
reclamações. ???Figura?133???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ?? ???? ??????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????
?
Figura 133 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das áreas. ???Figura?134??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 134 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das áreas de 
trabalho. ??? Figura? 135? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ???????????????????? ?? ?? ?????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 135 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das áreas 
operacionais. ??? Figura?136? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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Figura 136 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos assuntos. ???Figura?137????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???????????????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????????? ???? ????????? ???? ???????????????? ?????????????????????????????
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Figura 137 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das características do 
medidor. ??? Figura? 138? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ????????? ???????????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ?????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 138 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das centrais de 
energia.???Figura?139????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ?? ???? ??????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
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Figura 139 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das etapas. ??? Figura? 140? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????????? ????????????????????????? ???????????? ??????? ??????????????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
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Figura 140 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos feriados. ???Figura?141????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????? ??????????? ???????????? ????? ???????????? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 141 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos ficheiros XML ???Figura?142???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ???????? ?????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ????????????????????????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 142 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das infraestruturas. ???Figura?143? ??????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????
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Figura 143 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos medidores. ??? Figura? 144? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ???????? ???????????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 144 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos métodos de 
medição. ??? Figura? 145? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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Figura 145 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos meios de 
comunicação. ???Figura?146????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????
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Figura 146 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos municípios. ??? Figura? 147? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ??????? ???????????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ???????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 147 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos pontos de 
entrega. ???Figura?148?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ??????????????? ?????????? ????? ????? ?? ????? ?????? ??? ?????????? ?????????????????? ?? ??? ???????? ??? ???????? ??????????????? ??????????????????????????????????? ?????? ??? ???????? ??? ???????? ????????????? ????????????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ??? ?????? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???? ??????? ???? ???????????? ?? ???????? ???????????? ???? ??????????????? ?? ??????????? ???? ?????????????? ?? ????? ????????? ??????????????
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Figura 148 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos questionários. ??? Figura? 149? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
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Figura 149 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos sectores. ??? Figura? 150? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 150 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos sistemas. ???Figura?151???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ???????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ???????????????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 151 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos tipos de tensão. ??? Figura? 152? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????? ??????????????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ?????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 152 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos tipos de 
reclamação. ???Figura?153???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ?????????????????????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 153 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos utilizadores. ???Figura?154???????????????????????????????????????????????????????password????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????????? password????????? ?? ????? ??????????? ???? ??????????? ?????????? ??? password? ??? ???????? ?????????????????????????????
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Figura 154 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para recuperar a password.???Figura?155?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ??????????????? ??? ????? ????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ??????????????? ?????????????? ??????? ?? ????? ????????? ???? ??????????? ?? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 155 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para preencher um 
questionário. ???Figura?156?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ???? ??????????? ?? ?????????? ??? ???????? ??? ???????? ??????????? ???????????????
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Figura 156 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para editar o seu perfil. ???Figura?157???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ?????????? ????? ?????? ??? ?????????? ?? ?? ??????? ??? ????????
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Figura 157 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para efetuar uma análise à 
central de energia sobre os consumos. ???Figura?158???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ?????????? ????? ?????? ??? ?????????? ?? ?? ??????? ??? ?????????????????????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ????????? ?? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 158 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para efetuar uma análise à 
central de energia sobre os custos. ??? Figura? 159? ?????????? ?? ??????????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ?????????????????????? ?? ?????????? ????? ?????? ??? ?????????? ?? ?? ??????? ??? ?????????????????????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??????? ???????????
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Figura 159 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos relatórios da 
parte do sector energia. ??? Figura? 160? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ???????? ????????? ?? ????????? ??? ???????? ??????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ???? ???????? ???? ???????????????????????????????
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Figura 160 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para listar os caudais. ???Figura?161?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ????? ????? ?? ?????????? ????? ?????? ????????????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ??????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ??????????????? ??? ????? ????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???? ??????????? ????????????? ??? ????????? ???? ???????? ???? ???????????????????????????????????????????????????
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Figura 161 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para imprimir os registos dos 
caudais. ??? Figura? 162? ?????????? ?? ??????????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ????????? ????????????? ?? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ??????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ???? ??????????? ??? ????? ????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ???????? ??? ???? ????? ????????? ???? ????????? ??????? ?? ????? ??????????? ???? ???????????? ????????????? ??? ???????? ???? ??????????? ????????????? ??? ????????? ???? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????
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Figura 162 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para ver os gráficos dos 
caudais. ??? Figura? 163? ?????????? ?? ??????????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ????????? ????????????????? ?? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ???? ??????????? ??? ????? ????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ???? ??????????? ????????????? ??? ????????? ???? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????
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Figura 163 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para ver os gráficos das 
reclamações. ???Figura?164????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ?? ??????? ??? ???????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ????? ???????? ???? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 164 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para listar as reclamações. ???Figura?165???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????????????? ???? ????? ????????????? ???? ?? ????? ??? ???? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 165 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para listar os reclamantes. ?? ?
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Figura 166 – ICONIX - Fase de análise e desenho preliminar. ?? ?
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Figura 167 – Diagrama de robustez do caso de uso “Recuperar Password”. ?
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Figura 169 – Diagrama de robustez do caso de uso “Alterar os dados pessoais”. ?
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Figura 171 – Diagrama de robustez do caso de uso “Análise Central Energia (custo)”. ?? ?
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Figura 172 – Diagrama de robustez do caso de uso “Importar Ficheiro XML (energia)”. ? ?
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Figura 173 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Relatórios (Energia)”.?? ?
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Figura 174 – Diagrama de robustez do caso de uso “Listar Caudais”. ? ?
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Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
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Figura 175 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Caudais”.?
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Figura 176 – Diagrama de robustez do caso de uso “Imprimir Registo dos Caudais”.?
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Figura 177 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Gráficos dos Caudais”. ?
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Figura 178 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Gráficos das Reclamações”. ?
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Figura 179 – Diagrama de robustez do caso de uso “Listar Reclamações”.?
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Figura 180 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Reclamações”.?
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Figura 181 – Diagrama de robustez do caso de uso “Listar Reclamantes”.?
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Figura 182 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Reclamantes”.?
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Figura 183 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Áreas”.?
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Figura 184 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Áreas de Trabalho”.
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Figura 185 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Áreas Operacionais”.?
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Figura 186 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Assuntos”.?
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Figura 189 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Etapas”.?
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Figura 190 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Feriados”. ?
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Figura 191 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Ficheiros XML”.?? ?
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Figura 192 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Infraestruturas”.?
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Figura 193 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Medidores”.?
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Figura 194 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Métodos de Medição”.?? ?
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Figura 195 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Meios de Comunicação”.?
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Figura 196 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Municípios”.?
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Figura 197 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Pontos de Entrega”.
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Figura 198 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Questionários”.?
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Figura 199 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Gráficos do Questionário”.?
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Figura 200 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Lista de Respostas do Questionário”.?
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Figura 205 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Utilizadores”. 
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Figura 206 – Modelo conceptual completo. ?
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Figura 207 – Modelo conceptual (parte 1 de 3). ?
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Figura 208 – Modelo conceptual (parte 2 de 3). ?
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Figura 209 – Modelo conceptual (parte 3 de 3). ?
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???? ???????????? ????????????????? ???? ??? ????? ??? ???????????? ??? ????? ???????????????????????????????????????? ? ?????????? ? ? ? ??????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Modelo relacional ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?? ????????????? ???? ??????? ????? ??????????? ????? ??? ????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ??????????? ?????? ??????? ????? ?int??????????? ??????????? ?double?? ????????? ????????????????????? ?varchar?? ?????????????????????????? ?date?? ????????? ?time?? ???????? ?? ?datetime?? ??????? ???? ?? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ???? ???? ??????????? ????? ?? ????????? ????? ???? ???????????????????? ???Figura?210?? ???? ?????? ??? ?????????????? ????? ???? ????????? ??? ?????? ??????????????????????????Figura?212??Figura?213??Figura?214??Figura?215???Figura?216??????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????? ???????????? ?????????? ????????????????????????Figura?211???
????????????????????????
???????????????????????
Ricardo Rio 
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?
Figura 210 – Modelo relacional completo. ?
?
Figura 211 – Legenda dos símbolos do modelo relacional. ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
??
Figura 212 – Modelo relacional (parte 1 de 5). ?
Ricardo Rio 
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?
Figura 213 – Modelo relacional (parte 2 de 5). 
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
?
Figura 214 – Modelo relacional (parte 3 de 5). ?
Ricardo Rio 
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?
Figura 215 – Modelo relacional (parte 4 de 5). 
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
?
Figura 216 – Modelo relacional (parte 5 de 5). ?? ?
Ricardo Rio 
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Descrição das tabelas ?????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???????? ??? ??????? ???????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
Tabela Area ??Tabela?1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 1 – Tabela Area.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_area? ???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ??????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela AreaOperacional ?? Tabela? 2? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ?????? ????????????? ??? ???? ????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 2 – Tabela AreaOperacional.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_areaOperacional ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ????? ????????????? ?? ?????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? Utilizador?? ?? ???????????????????????????????????????
descricao? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Tabela AreaTrabalho ?? Tabela? 3? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???? ????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 3 – Tabela AreaTrabalho.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_areaTrabalho ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????Utilizador???????????????????????????????????????????
descricao? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela Assunto ??Tabela? 4? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ????????? ???? ???? ??????????????????????
Tabela 4 – Tabela Assunto.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_assunto? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
descricao? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ????????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
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Tabela CaracteristicasMedidor ??Tabela?5? ??? ????????? ??? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????
Tabela 5 – Tabela CaracteristicasMedidor.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_caracteristicasMedidor? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ?????????????????? ??? ????????? ????????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
descricao? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????? ??? ??????????????? ????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??????? ??? ???? ?? ?????? ??????????????????????
Tabela CentralEnergia ??Tabela?6??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 6 – Tabela CentralEnergia.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_CPE? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ???????? ??? ????????? ?? ?????????????????????????????????????
id_municipio? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????Municipio??????????????????????????????????????????????
id_area? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? Area?? ?? ??????? ???????????????????????????????????
id_sistema? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? Sistema?? ?? ??????? ????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
???????????????????????????????
id_etapa? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? Etapa?? ?? ??????? ???????????????????????????????????
id_infraEstrutura ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????InfraEstrutura??????????????????????????????????????????????
id_tipoTensao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? TipoTensao?? ?? ??????????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????Utilizador???????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ????????????????????????????????????
comentario? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???????????????????????
Tabela Estado ??Tabela?7? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ???????? ???? ??? ???????????? ??????????? ????? ?? ??? ?????????????? ?????? ???? ?????????????????? ????? ??????? ???? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 7 – Tabela Estado.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_estado? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????
descricao? ???????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
Tabela Etapa ??Tabela?8???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
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Tabela 8 – Tabela Etapa.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_etapa? ???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ???????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela Feriado ??Tabela?9???????????????????????????????????????????????????
Tabela 9 – Tabela Feriado.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_feriado? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ??????????? ?????????????????????????????????????
id_estado? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? Estado?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
data? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
descricao? ???????????? ???? ??????????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comentario? ????????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ?????????????
Tabela FeriadoMovel ??Tabela?10??????????????????????????????????????????? ????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Tabela 10 – Tabela FeriadoMovel.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_feriadoMovel? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ???????? ??????? ?? ??????? ??????????????????????????????
id_estado? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? Estado?? ?? ??????? ????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????Utilizador???? ???????????????????????????????????????
nDiasDifPascoa? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????? ?????????????????????????????? ???????? ???????????????
descricao? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ????????????????????????????????????
comentario? ????????????? ?? ? ????? ????????????????????????????????????????????
Tabela InfraEstrutura ??Tabela?11????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 11 – Tabela InfraEstrutura.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_infraEstrutura ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ???????????????? ?? ??????? ??????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????Utilizador???? ???????????????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ????????????????????????????????????
Tabela Medidor 
Ricardo Rio 
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??Tabela? 12? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ?????????? ???? ??? ?????? ??????????????????????
Tabela 12 – Tabela Medidor.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_medidor? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ??????????????????????????????????????????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_caracteristicasMedidor? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
CaracteristicasMedidor???????????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ??????????? ???? ????????????????????????????????????????
tipo? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??????? ??? ???? ?? ?????? ??????????????????????
Tabela MeioComunicacao ??Tabela?13?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 13 – Tabela MeioComunicacao.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_meioComunicacao? ???? ???? ????? ?????? ????????????? ???????????????????? ??? ????? ??? ????????????? ???????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ????????????? ???????????????????? ??? ??????? Utilizador?? ?? ???????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
descricao? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ??????????????????????????????????????????
Tabela MetodoMedicao ??Tabela?14? ??? ????????? ??? ?????????????? ???????????? ??????????? ???? ???????????????????????????????
Tabela 14 – Tabela MetodoMedicao.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_metodoMedicao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????Utilizador???????????????????????????????????????????
descricao? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ????????????? ????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela Municipio ??Tabela?15????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 15 – Tabela Municipio.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_municipio? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_utilizador? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ???????????????????????????????? ??????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????
Tabela PontoEntrega ??Tabela?16????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 16 – Tabela PontoEntrega.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_pontoEntrega? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ?????? ???????????? ?? ??????? ???? ?????????????????????????
id_medidor? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Medidor?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
id_municipio? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Municipio?? ?? ??????? ???? ??????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ????????????????????
valorMaximoContador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????
percentagem? ??????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????????? ???? ??? ?????????????????? ???????? ???????? ?? ???????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?????????????????????
comentario? ???????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ????????????????????????????????????? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Tabela PontoEntrega_has_CentralEnergia ?? Tabela? 17? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ????????? ?????? ?? ???????
CentralEnergia? ???? ???????PontosEntrega????????????????? ???????????????????????????????????? ??? ???????? ?? ??????? ?? ?? ????????? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
Tabela 17 – Tabela PontoEntrega_has_CentralEnergia.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_pontoEntrega ???? ???? ??????????????????????????????????????????????? ??????? PontoEntrega?? ?? ??????? ?????????????????????????????
id_CPE? ??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ??????? CentralEnergia?? ?? ??????? ???????????????????????????????
Tabela Privilegio ??Tabela?18? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ???????????? ???? ??? ???????????????? ???? ???????????????????????????? ????? ??????? ???? ?? ???? ??????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 18 – Tabela Privilegio.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_privilegio? ???? ???? ???????????????????????? ??????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?????? ????????? ???????????
descricao? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????
Tabela Questionario ??Tabela?19????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 19 – Tabela Questionario.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_questionario? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ?????????????? ?? ??????? ????
Ricardo Rio 
????
??????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ???????Utilizador?? ?? ??????? ????????????????????????????????
codigo? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ??? ??????? ???? ??????????????? ????? ????? ???? ???????? ????
Uniform?Resource?Locator????????
descricao? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????????????????
ano? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ???? ??????????????????????????
semestre? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????????? ???? ??????????????????????????
dataInicio? ????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dataTermino? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??? ??????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ???????????????????????????????????
comentario? ????????????? ???? ????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???????????????
Tabela QuestionarioAcidentesTrabalho ??Tabela?20????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 20 – Tabela QuestionarioAcidentesTrabalho.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_questionarioAcidentesTrabalho? ???? ???? ????? ????????????????? ???????????????? ????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?? ??????????? ?????? ????????????????????
id_questionario? ???? ???? ????? ????????????????? ???????????????? ????????? ???????
Questionário?? ??
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
??????? ???? ????????????????????????????
id_areaTrabalho? ???? ???? ????? ????????????????? ???????????????? ????????? ???????
AreaTrabalho?? ????????? ???? ????????????????????????????
dataPreenchimento? ????????? ???? ????? ????????????????? ?? ????? ??????? ???? ??????????????? ????????????????
nome? ???????????? ???? ????? ????????????????? ?? ???????? ????? ??????????????????????????
conheceResponsavelSST? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ??????????????? ?? ????????? ????????? ????????? ?????????? ???????????? ???????????????????
sabeEntrarContactoSST? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ?????????????????????????????
formacaoRecebeuFormacaoSST? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????? ????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????
formacaoRiscosQuimicos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????
Ricardo Rio 
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?????????? ??? ????????????? ??? ????????????????? ????????????? ????????? ???????????? ???????????????????
formacaoPrevencaoAcidentes? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ??? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ???????????? ???????????????????
formacaoErgonomia? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ??? ????????????? ????????????? ??????????????? ??????????? ?? ?????????????????????????????
formacaoEspacosConfinados? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ??? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ???????????????????
formacaoPrimeirosSocorros? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ??? ????????????? ????????????? ???????????? ?????????? ???????????????????
formacaoSegurancaIncendios? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ??? ????????????? ????????????? ???????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
?????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????
formacaoOutros? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ??? ??????????? ??????????????????????? ???????????????????
riscosExposicaoQuimicos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ????????????? ?? ?????????????????? ???????????? ???????????????????
riscosExposicaoFisicos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ????????????? ?? ????????????????? ?? ?????????????????????????????
riscosExposicaoBiologicos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ????????????? ?? ???????????????????? ???????????? ???????????????????
riscosTrabalhoEspacosConfinados? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ????????
Ricardo Rio 
????
???????????? ???????????? ???????????????????
riscosMovimentacaoManualCargas? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
riscosQuedas? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ?? ????????????????? ???????????? ???????????????????
riscosPostura? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ??? ?????????????????????? ???????????? ???????????????????
riscosMovimentosRepetitivos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ??????????????????????????? ???????????? ???????????????????
riscosTrabalhoSozinho? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
???? ?????? ????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????
riscosPsicossociais? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ???????????? ??? ?????????????????????? ???????????? ???????????????????
medidasExistentesAdquadas? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????????? ???? ??????????? ????????????????? ???????????????????????????????? ?????????? ??????????? ?? ???? ??????????????????????? ?? ?????????? ???????????????????
condicoesExistentesMelhoradas? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????? ????????????????????? ?????????? ????????????? ???????????? ???????????????????
melhorSubstituicaoEquipamentos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ???????????????????
melhorEspacoTrabalho? ???? ???? ????? ????????????????? ??
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????????? ?? ???????????????? ?????????????? ???????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????????????
melhorProteccaoColectiva? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????? ???????????????????
melhorSinalizacao? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????
melhorInstalacoesSociais? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ?????????? ???????????????????
melhorProteccaoIndividual? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????? ?????????????? ???????????????? ???????????? ?????????????? ?????????? ???????????????????
melhorOutro? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????? ??????? ???????????????? ????????????????? ??
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
?????????? ???????????????????
conhecimentoFormacao? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ???????????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????
conhecimentoChefias? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ???????????????????? ??????????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????????????
conhecimentoResponsavelSST? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????
conhecimentoInformacaoEscrita? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ???????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ???????????? ???????????????????
conhecimentoExperiencia? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ???????????????????? ??????????????? ????????????????? ???????????? ?????
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??????????????
elevacaoCargasPesadas? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ????????????????? ??????????? ?????????????????????? ??? ????????????????? ???????????? ???????????????????
cuidadosPostura? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????? ??????????????????? ???? ???????????? ???? ??????????? ????????????????????? ???????????? ???????????????????
usaMeiosMecanicos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????? ???? ??? ???????????????? ??????????? ??????????????????? ?????????? ???????????? ???????????????????
usaEPI? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ??????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
epiDesconfortaveis? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
?? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????
epiDesadequados? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????? ????????????????????? ???????????? ???????????????????
epiNaoRecebi? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????? ???? ??? ??????????????? ???????????? ???????????????????
epiNaoNecessario? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????????? ???????????????????
sabeUsarEPI? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ????? ?????????????????????? ????????? ?? ?????????????????????????????
conheceRiscosNaoUsarEPI? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????????? ??? ?????? ???????????? ???????????????????
consultadoEscolhaEPI? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????
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????? ??????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????
maquinasCondicoesSeguranca? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????????? ???? ?????????????????????????? ?????????????? ???????????? ??? ???? ????????? ?????????????????? ?? ??????????????? ????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????
sabeUsarEquipamentos? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ????????????? ?????????? ???????????????????
deficienciaMaquinasComunicadasS
uperior?
???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????? ???????? ??????????????? ???? ????????????? ??????????????????????????? ??????????????? ???????????????? ??? ??????????????? ???????????? ???????????????????
equipamentoVisor? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ???????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
??????????????????????????????? ???????????????????
equipamentoVisorEspaçoAdequad
o?
???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ???? ?????????????? ??? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????
finalDiaCansacoVisual? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????? ?????? ??? ???? ???????????? ???????????????? ??????????????? ???? ??????????????? ??? ???? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????
equipamentoVisorFazPausa? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????? ??? ????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????????????????
conhecimentoAcidentesAnoPassad
o?
???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ????????????????? ?????????? ????????????? ??? ???????????? ????????????? ?????????? ???????????? ???????????????????
senteProblemaSaude? ???? ???? ????? ????????????????? ??
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????????? ?? ???????????????? ???? ?????????? ????????? ????????? ???????????????? ?? ??????????????? ???????????? ???????????????????
estruturaInternaEmpresa? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????????? ???????????????? ?????????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????????????????
sabeActuarEmergencia? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ????? ????????? ????? ???????????????? ???????????? ???????????????????
sabeSituamMeiosIncendio? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ????? ?????????? ??? ?????? ??????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????
sabeManusearMeiosIncendio? ???? ???? ????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???????? ?????????????? ???????????? ???????????????????
sugestao? ????????????? ???? ????? ????????????????? ????????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
?????????????
Tabela QuestionarioAT_has_AreaOperacional ??Tabela?21???????????????????????????????????QuestionarioAcidentesTrabalho????????????AreaOperacional??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 21 – Tabela QuestionarioAT_has_AreaOperacional.
Atributos? Tipos?
de?
dados
Nulo Descrição?
id_questionarioAcidentesTrabalho ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ????????????????? ?? ??????? ??????????????????????????????
id_areaOperacional? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ?????????????????? ?? ??????? ???????????????????????????????
Tabela Reclamacao ??Tabela?22??????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 22 – Tabela Reclamacao.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_reclamacao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????????? ????????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_tipoReclamacao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
TipoReclamacao?? ?? ??????? ????????????????????????????????
id_meioComunicacao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
MeioComunicacao?? ?? ??????? ????????????????????????????????
id_reclamante? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ??
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?????????????? ?????? ??? ???????
Reclamante?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
id_assunto? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ????????????????????????????????Assunto???? ??????? ???? ?????? ??????????? ???????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
data_entrada? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ????? ??????????????????????????????
data_resposta? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ????? ???????????????????????????????
referencia? ???????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ?? ??????? ???????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comentario? ???????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ???????????????????????????
aviso? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????????
Tabela Reclamante ?? Tabela? 23? ??? ????????? ??? ?????????????? ??? ?????? ??? ???????????? ???????????????????????????????
Tabela 23 – Tabela Reclamante.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_reclamante? ???? ???? ???????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ?? ??????? ???? ??????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ???????????????????????? ??????????????????????? ??????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ????????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????????????
morada? ????????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????? ???
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
????????????
localidade? ????????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ???????????????
email? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? email? ???????????????
telefone? ???? ?? ? ????? ?????? ??????????? ?? ????????? ??????????????
fax? ???? ???? ???????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comentario? ????????????? ???? ????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???????????????
Tabela Sector ??Tabela?24??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 24 – Tabela Sector.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_sector? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_utilizador? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
descricao? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela Sistema ??Tabela? 25? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ????????? ???? ???? ???????? ???????????????????????????? ?
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Tabela 25 – Tabela Sistema.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_sistema? ???? ???? ???????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_utilizador? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela TipoReclamacao ??Tabela?26? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ?????? ??? ??????????? ???? ??????????????????????????
Tabela 26 – Tabela TipoReclamacao.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_tipoReclamacao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ????? ??? ???????????? ?? ?????????????????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ??????? Utilizador?? ?? ???????????????????????????????????????
descricao? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela TipoTensao ??Tabela?27????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 27 – Tabela TipoTensao.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_tipoTensao? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ??????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
??? ????? ??? ???????? ?? ??????? ???? ??????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??? ????? ???????????
dataUpdate? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela Utilizador ??Tabela?28?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 28 – Tabela Utilizador.
Atributos? Tipos? de?
Dados?
Nulo Descrição?
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ????????? ???????????
id_privilegio? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Privilegio?? ?? ??????? ???? ???????????????????????????????
id_estado? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Estado?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
id_utilizadorCriouConta? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
id_sector? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Sector?? ?? ??????? ???? ???????????????????????????????
nome? ???????????? ???? ????????????????????????????????????????????
email? ???????????? ???? ????????????????????????email????????????????
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password? ???????????? ???? ????????????????????????password?????????????????????????????????????
contraCriada? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?????????????????????????????????
ultimoLogin? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?????????????????????????????????????
login??????????????????
comentario? ???????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ??????????????????????????????
Tabela Utilizador_has_Sector ?? Tabela? 29? ??? ????????? ??? ?????????????? ??? ?????? ??? ??????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
Tabela 29 – Tabela Utilizador_has_Sector.
Atributos? Tipos?
de?
dados?
Nulo? Descrição?
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
id_sector? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????
Tabela Valores_Caudais ?? Tabela? 30? ??? ????????? ??? ?????????????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 30 – Tabela Valores_Caudais.
Atributos? Tipos? de?
Dados?
Nulo Descrição?
id_valores_caudais? ???? ???? ???????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??? ???????? ?? ?????????????????????????????????????
id_pontoEntrega? ???? ???? ???????????????????????????????????????????? ??? ??????? PontoEntrega?? ????????? ???? ?????? ??????????? ??????????????
id_metodoMedicao? ???? ???? ???????????????????????????????????????????? ??? ??????? MetodoMedicao?? ??
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
??????? ???? ?????? ??????????? ???????????
id_utilizador? ???? ???? ???????????????????????????????????????????? ??? ???????Utilizador?? ?? ??????????????????????????????????????????
leitura? ??????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ????????????????????????????????
m3? ??????? ???? ????? ?????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????????
dataCorrespondente? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????????????????????????????????
dataLeitura? ????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
dataUpdate? ????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ?????????????????????????????????????????
comentario? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????????????????????????
Tabela Valores_CentralEnergia ??Tabela?31???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????? ?? ????? ???????? ??????????? ????? ???????? ?????????????
Tabela 31 – Tabela Valores_CentralEnergia.
Atributos? Tipos?
de?
Dados?
Nulo Descrição?
id_valores_centralEnergia? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ?? ??????? ???? ?????????????????????????????
Vn_kw? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ?????? ??? ?????????????????????
Vn_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??? ????????????????????
SV_kw? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ?????? ??? ?????????????????????
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SV_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??? ????????????????????
P_kw? ?????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ????????????????????????????????????????????
C_kw? ?????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ????????????????????????????????????????????
redes_Vn? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
redes_SV? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
redes_P? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
redes_C? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
contratada_kw? ?????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ???????????? ???????
contratada_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????????????????????????????????????????
horasPonta_kw? ?????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
horasPonta_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ????????????????????????????????????????????????
escalao1_kw? ?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
escalao1_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???????????????????????????????????????
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
escalao2_kw? ?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
escalao2_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???????????????????????????????????????
escalao3_kw? ?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
escalao3_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???????????????????????????????????????
Vz_kw? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????
Vz_custo? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???????????????????? ??????
impostoElectricidade? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ?????? ???????? ????????????????????
taxaDGEG? ?????? ???? ????????????????????????????????????????
contribuicaoAudioVisual? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????????????????????????????????????
total_sIVA? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?????? ?? ?????????????????????????
total_cIVA? ?????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???????????????
Tabela XMLFiles ??Tabela?32??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 32 – Tabela XMLFiles.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_xmlFiles? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ????????? ????? ?? ??????? ???? ??????????????????????????
id_utilizador? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? Utilizador?? ?? ??????? ???? ????????????????????????????
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nome? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??? ??????????????
data_import? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comentario? ????????????? ?? ? ????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??????????????????
Tabela XMLFiles_has_CentralEnergia ??Tabela?33??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 33 – Tabela XMLFiles_has_CentralEnergia.
Atributos? Tipos? de?
dados?
Nulo Descrição?
id_xmlFiles? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
XMLFiles?? ?? ??????? ???? ??????????????????????????
id_CPE? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
CentralEnergia?? ?? ??????? ??????????????????????????????
id_valores_centralEnergia? ???? ???? ????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????? ??? ???????
Valores_CentralEnergia????????????????????????????????????????????
data_inicio? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ???????????????????????????????????
data_fim? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ??? ???????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
3.4.? Desenho??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????? ?????????? ?????????????? ????? ????? ????? ???? ???????????? ???????? ???
Figura?217????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????????
?
Figura 217 – ICONIX - Fase de desenho. ??
3.4.1.? Arquitetura da aplicação ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ??????????? ?? ???????????? ??? ??????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ricardo Rio 
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Hypertext?Pre?Processor??????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ????????????? ?? ?? ??????? ??? ?????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ????? ???????????????? ????? ????? ??????? ????? ????????? ???? ??????? ???????? ???????? ?? ????? ????????? ???? ???? ????????????? ???????? ??? ??????? ????????? ?? ??????????? ?? ??????? ????????????????? ??????? ?????????? ????? ???? ??? ??????????? ????? ??????? ?? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ???????? ?????? ????? ?? ??????? ???????? ???????? ??????????? ???? ????????????????????????? ???????????????????????????????????Figura?218????
?
Figura 218 – Representação da arquitetura da aplicação – modelo de quatro camadas. ??
3.4.2.? Especificar o comportamento ??? ?????????? ??? ?????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ????????????? ?????????? ???? ??? ??????? ??????????????? ??????????? ??? ????????? ????? ????????? ??????????????????????? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Efetuar login ??Figura?219?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login????????????????
??????????????????????????????????????? ???? ?????? ??????????
???????????????????????
????????????????????
???????????????? ??
????????????????????
????????????? ?? ??
?????????
???????
????
???? ???????
????? ??????????????????
????? ???????????????
???????????? ???????????????
?????????????????
???????
?
Figura 219 – Sequência de ações para um utilizador não autenticado efetuar o login.?? ?
Ricardo Rio 
????
Efetuar logout ?? Figura? 220? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ??
logout? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ?????????? ?? ??????????? ????? ??? ???? ????????? ??
login????????????????
???????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ????????????
???? ???????
????? ??????????????????
???????????????????
?
Figura 220 – Sequência de ações para um utilizador autenticado efetuar o logout.?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Recuperar password ??Figura?221????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????password????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???? ??????
???? ????????????????
??????????? ??????????
??????????????????????????????????
??????????????? ?? ??
????? ???????
????????????? ?? ??
???????????? ?? ??
???????????????????
????????
?????? ????
??????? ??????????? ???????????????????????
???????????? ????
????????
???????????????????????
??????????????? ?? ??
????????????? ?? ??
??????? ??????? ???????????????
????
????????????? ?? ??
???? ???????????????
???? ??????????????????
????????
???? ???????????????
???????????
???? ??????????????????
????
?
Figura 221 – Sequência de ações para um utilizador registado recupere a password.?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar os dados pessoais ?? Figura? 222? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login????????????????
??????????????????????????????????? ???? ??????? ??????????
????????????????????????????????????? ?? ???
????????????? ?????
????????????????
?????????
????
???? ????????????????
?????? ?? ??????? ????????????????????
???????????? ?? ??
???????????
???????
????? ??????????????????
????? ???????????????
?????????????????
?
Figura 222 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado altere os seus dados 
pessoais. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar uma área ??Figura?223??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 223 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova área. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar uma área ??Figura?224? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 224 – Sequência de ações para que o administrador altere uma área. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar uma área ??Figura?225? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 225 – Sequência de ações para que o administrador apague uma área. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Procurar uma central de energia ??Figura?226???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ??????? ??????? ?????
?????????????????????
??????????
????????? ??????? ???????????????????????????????
????????? ???????????????????????????
????????????????? ????????????????
???????????????????? ????
?
Figura 226 – Sequência de ações para que o administrador procure uma central de energia. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar uma central de energia ?? Figura? 227? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????? ??????? ??????
?????????????????????
???? ???????????????
??????????
?????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????? ?? ??
????????????? ?? ???
?????????????????????? ???????
???????
????? ??????????????????
?????????
????? ???????????????
????
??????????????????????????????
???????????
????? ???????????????
?????????????? ????
?
Figura 227 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova central de energia. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar uma central de energia ??Figura?228? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 228 – Sequência de ações para que o administrador altere uma central de energia. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar uma central de energia ??Figura?229? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 229 – Sequência de ações para que o administrador apague uma central de energia. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Procurar um ficheiro XML ??Figura?230? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 230 – Sequência de ações para que o administrador procure um ficheiro XML. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um ficheiro XML ?? Figura? 231? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ???????????? ???? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 231 – Sequência de ações para que o administrador altera um ficheiro XML. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Apagar um ficheiro XML ?? Figura? 232? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ???? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 232 – Sequência de ações para que o administrador apague um ficheiro XML. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Ver lista de centrais de energia contidas no ficheiro XML ??Figura?233? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 233 – Sequência de ações para que o administrador visualiza a lista de centrais de energia 
contidas no ficheiro XML. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Criar uma etapa ?? Figura? 234? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???? ????????? ??
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 234 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova etapa. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar uma etapa ??Figura?235? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???? ????????? ??
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 235 – Sequência de ações para que o administrador altere uma etapa. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Apagar uma etapa ??Figura?236? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???? ????????? ??
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 236 – Sequência de ações para que o administrador apague uma etapa. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um feriado ?? Figura? 237? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 237 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo feriado. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar um feriado ?? Figura? 238? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ???????????? ???? ??????????????????
??????????????????????
???? ???????????? ???
?????? ?? ??????????????????????? ????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
???????????????????
?????????????????????? ???????
???????
????? ??????????????????
?????????
????? ???????????????
????? ???????????????
??????????????????????????????
???????????
?????????????? ????
????
???????????????????????????? ????
???????? ????????????????????
?
Figura 238 – Sequência de ações para que o administrador altere um feriado. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um feriado ?? Figura? 239? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ???? ??????? ???? ?????????? ???????
???????? ??????????
???? ???????????? ???
????????????????? ????????????????????
???????????????? ??????????????????? ????
??????????????????????? ?????
????????? ?
????? ??????????????????????
???? ??? ?
????? ??????????????????
??????????????????????? ? ???????????
????????????
?????????
????? ???????????????
????
?
Figura 239 – Sequência de ações para que o administrador apague um feriado. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Criar uma infraestrutura ?? Figura? 240? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ??????????????????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ???? ??????? ??????????????
?????????????????????
???? ???????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????? ??????
???????????????????
?????????????????????? ???????
???????
????? ??????????????????
?????????
????? ???????????????
????
??????????????????????????????
???????????
????? ???????????????
?????????????? ????
?
Figura 240 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova infraestrutura. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar uma infraestrutura ??Figura?241? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ??????????????????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????? ??????????????
??????????????????????
???? ???????????????????????
????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?? ???
????????????? ?????
??????????????????????????????
???????
????? ??????????????????
?????????
????? ???????????????
????
????? ???????????????
??????????????????????????????
???????????
??????????????? ????
?
Figura 241 – Sequência de ações para que o administrador altere uma infraestrutura. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Apagar uma infraestrutura ??Figura?242? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ??????????????????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ??????? ??????????????
???????? ??????????
???? ???????????????????????
?????? ?? ??????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ? ??
????????????????????????? ???
????????? ?
????? ??????????????????????
???????????????????????????? ????????
???? ?????
????? ???????????????
??????????????? ????
????? ??????????????????
??????????????????????? ? ???????????
????????????
?????????
????? ???????????????
????
???????????
?
Figura 242 – Sequência de ações para que o administrador apague uma infraestrutura. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um município ?? Figura? 243? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 243 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo município. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar um município ?? Figura? 244? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 244 – Sequência de ações para que o administrador altere um município. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um município ?? Figura? 245? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 245 – Sequência de ações para que o administrador apague um município. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Criar um sistema ?? Figura? 246? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 246 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo sistema. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um sistema ?? Figura? 247? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 247 – Sequência de ações para que o administrador altere um sistema. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Apagar um sistema ?? Figura? 248? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 248 – Sequência de ações para que o administrador apague um sistema. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um tipo de tensão ??Figura?249????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 249 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo tipo de tensão. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar um tipo de tensão ??Figura?250??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 250 – Sequência de ações para que o administrador altere um tipo de tensão. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um tipo de tensão ??Figura?251?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 251 – Sequência de ações para que o administrador apague um tipo de tensão. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Procurar um utilizador ??Figura?252? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 252 – Sequência de ações para que o administrador procure um utilizador. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um utilizador ?? Figura? 253? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ???? ??????? ??????????
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?
Figura 253 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo utilizador. ?? ?
Ricardo Rio 
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Alterar um utilizador ?? Figura? 254? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 254 – Sequência de ações para que o administrador altere um utilizador. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um utilizador ?? Figura? 255? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
login??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????? ??????????
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????????????????????????? ?
Figura 255 – Sequência de ações para que o administrador apague um utilizador. ?? ?
Ricardo Rio 
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Importar ficheiro XML ?? Figura? 256? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????????????? ??? ??? ????????? ???? ????? ?? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ????????????????????????????????????login???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 256 – Sequência de ações para que um administrador ou utilizador do sector “Energia”, 
efetue o importe de um ficheiro XML. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Análise à central de energia (consumo) ??Figura?257? ??????????? ?? ???????????? ?????????????????????? ????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login????????????????
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?
Figura 257 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado efetue uma análise ao 
consumo de energia. ?? ?
Ricardo Rio 
????
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Figura 258 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado efetue uma análise ao custo 
de energia. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
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Figura 259 – Sequência de acções para um utilizador autenticado visualizar e criar um relatório 
de uma central de energia. ?? ?
Ricardo Rio 
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Criar um sector ??Figura?260???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 260 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo sector. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um sector ?? Figura? 261? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 261 – Sequência de ações para que o administrador altere um sector. ?? ?
Ricardo Rio 
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Apagar um sector ?? Figura? 262? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 262 – Sequência de ações para que o administrador apague um sector. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um assunto ?? Figura? 263? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 263 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo assunto. ?? ?
Ricardo Rio 
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Figura 264 – Sequência de ações para que o administrador altere um assunto. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um assunto ?? Figura? 265? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 265 – Sequência de ações para que o administrador apague um assunto. ?? ?
Ricardo Rio 
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Criar uma característica do medidor ?? Figura? 266? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 266 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova característica do 
medidor. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar uma característica do medidor ??Figura?267? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 267 – Sequência de ações para que o administrador altere uma característica do medidor. ?? ?
Ricardo Rio 
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Apagar uma característica do medidor ??Figura?268? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 268 – Sequência de ações para que o administrador apague uma característica do 
medidor. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um medidor ?? Figura? 269? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 269 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo medidor. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Alterar um medidor ?? Figura? 270? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 270 – Sequência de ações para que o administrador altere um medidor. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um medidor ?? Figura? 271? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 271 – Sequência de ações para que o administrador apague um medidor. ?? ?
Ricardo Rio 
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Criar um método de medição ?? Figura? 272? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 272 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo método de medição. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um método de medição ?? Figura? 273? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 273 – Sequência de ações para que o administrador altere um método de medição. ?? ?
Ricardo Rio 
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Apagar um método de medição ?? Figura? 274? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 274 – Sequência de ações para que o administrador apague um método de medição. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Procurar um ponto de entrega ??Figura?275? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 275 – Sequência de ações para que o administrador procure um ponto de entrega. ?? ?
Ricardo Rio 
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Figura 276 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo ponto de entrega. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um ponto de entrega ?? Figura? 277? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 277 – Sequência de ações para que o administrador altere um ponto de entrega. ?? ?
Ricardo Rio 
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Apagar um ponto de entrega ?? Figura? 278? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 278 – Sequência de ações para que o administrador apague um ponto de entrega. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar uma área de trabalho ??Figura?279??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 279 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova área de trabalho. ?? ?
Ricardo Rio 
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Figura 280 – Sequência de ações para que o administrador altere uma área de trabalho. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar uma área de trabalho ??Figura?281? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ???????????? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 281 – Sequência de ações para que o administrador apague uma área de trabalho. ?? ?
Ricardo Rio 
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Criar uma área operacional ??Figura?282???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 282 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova área operacional. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar uma área operacional ??Figura?283? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ????????????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 283 – Sequência de ações para que o administrador altere uma área operacional. ?? ?
Ricardo Rio 
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Apagar uma área operacional ??Figura?284? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ????????????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ???????? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 284 – Sequência de ações para que o administrador apague uma área operacional. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um meio de comunicação ??Figura?285?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 285 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo meio de comunicação. ?? ?
Ricardo Rio 
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Alterar um meio de comunicação ?? Figura? 286? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 286 – Sequência de ações para que o administrador altere um meio de comunicação. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um meio de comunicação ?? Figura? 287? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 287 – Sequência de ações para que o administrador apague um meio de comunicação. ?? ?
Ricardo Rio 
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Criar um tipo de reclamação ??Figura?288?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 288 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo tipo de reclamação. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um tipo de reclamação ??Figura?289???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 289 – Sequência de ações para que o administrador altere um tipo de reclamação. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Apagar um tipo de reclamação ??Figura?290??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login??????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 290 – Sequência de ações para que o administrador apague um tipo de reclamação. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Criar um questionário ?? Figura? 291? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ????????????????????????????
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Figura 291 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” crie um novo questionário. ?? ?
Ricardo Rio 
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Figura 292 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” altere um questionário. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Apagar um questionário ?? Figura? 293? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ???????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ????????????????????????????
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Figura 293 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” apague um questionário. ?? ?
Ricardo Rio 
????
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Figura 294 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” visualiza as respostas efetuadas a um questionário. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Transferir um gráfico de um questionário ??Figura?295??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ??? ???????????? ?????????????? ????? ????????? ????? ??????????? ????????????? ????? ??? ???? ????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????
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Figura 295 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” transfira um gráfico de um questionário. ?? ?
Ricardo Rio 
????
Preencher um questionário (utilizador autenticado) ?? Figura? 296? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???? ?????????????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????????? ????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????login????????????????
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Figura 296 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado preencha um questionário. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Preencher um questionário (Utilizador não autenticado) ?? Figura? 297? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 297 – Sequência de ações para que um utilizador não autenticado preencha um 
questionário. ?? ?
Ricardo Rio 
????
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Figura 298 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Caudais” 
registe um valor do caudal. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um valor do caudal ??Figura?299??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??? ???????????????????
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Figura 299 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
altere um valor do caudal. ?? ?
Ricardo Rio 
????
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Figura 300 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
apague um registo do valor do caudal. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
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Figura 301 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado imprima o registo dos 
caudais de um município. ?? ?
Ricardo Rio 
????
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Figura 302 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado transfira um gráfico de 
registos dos caudais. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
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Figura 303 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado procure uma reclamação. ?? ?
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Figura 304 - Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
crie uma reclamação. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar uma reclamação ??Figura?305? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ??????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????????????????????????
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Figura 305 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
altere uma reclamação. ?? ?
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Apagar uma reclamação ??Figura?306? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ??????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????????????????????????
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Figura 306 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
apague uma reclamação. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Procurar um reclamante ??Figura?307? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ???????????????login????????????????
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Figura 307 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado procure um reclamante. ?? ?
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Criar um reclamante ?? Figura? 308? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????????????????????????
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Figura 308 - Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
crie um reclamante. ???? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
Alterar um reclamante ?? Figura? 309? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ???????? ?????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????????????????????????
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Figura 309 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
altere um reclamante. ?? ?
Ricardo Rio 
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Apagar um reclamante ?? Figura? 310? ??????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ?????????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??? ????????????? ?? login? ??? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????????????????????????
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Figura 310 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
apague um reclamante. ?? ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
????
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Figura 311 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado transfira um gráfico gerado 
pelas reclamações. ?? ?
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Figura 312 – Diagrama de classes completo. 
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
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Figura 313 – Diagrama de classes (1 de 3). ?
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Figura 314 – Diagrama de classes (2 de 3). ?
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
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Figura 315 – Diagrama de classes (3 de 3). ??
3.5.? Implementação ?????? ???? ?? ????? ???????????? ??? ???????????????? ??? ??????? ??? ?????????? ???????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????? ????????????? ????? ?????????? ??? ????????? ??? ????????? ??? ??????? ????????? ?????????????? ??? ???????? ???????? ??? ????? ?? ????????? ???? ?????????????? ??? ??????????????? ?? ???????? ?? ??????????? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ????? ???????????????????????????Figura?316??
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Figura 316 – ICONIX – Fase de implementação. ??
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Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. ?
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Figura 317 – Funcionalidades disponibilizadas pela aplicação. ?? ?
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Figura 318 – Login na aplicação através de um computador. ?
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Figura 319 – Login na aplicação através de um smartphone.???Figura?318? ????Figura?319??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ???? ??????? ???????? ????? ??Figura?320??Figura?321? ??Figura?
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Figura 320 – Visualização do menu do administrador através de um computador. ?
?
Figura 321 – Visualização do menu do administrador através de um smartphone (1). 
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Figura 322 – Visualização do menu do administrador através de um smartphone (2). ?
?
Figura 323 – Visualização da página ”Imprimir Registo dos Caudais” através de um computador. 
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Figura 324 – Visualização da página ”Imprimir Registo dos Caudais” através de um smartphone.??? Figura? 325? ??????? ??? ???????? ??? ???????? ???????????? ??????? ??? ??????? ???????????????? ?????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ?? ???? ???????????? ?? ???? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ????? ?? ???????? ????? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ????????? ??????????????????????????????????????????
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Figura 325 – Visualização de gráfico gerado no módulo de reclamações. ??
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Figura 326 – Menu para ecrãs “Pequenos”. ? ?
Figura 327 – Menu para ecrãs “Grandes” (1). ?
?
Figura 328 – Menu para ecrãs “Grandes” (2). ?
Menu????? ??????? ??????? ?????? ??? ????????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????? ???????? ????? ?? ???????????????? ????? ?????????? ?? Figura? 329? ?? ?????? ????? ?????????????? ??????????? ????? ?????????? ??Figura?330?? ?? ??????? ?????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 329 – Menu do administrador. ? ?
Figura 330 – Menu do utilizador registado. ???? Figura? 331? ?? ?????????????? ????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
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Figura 331 – Menu ? Administrador ? Caudais. ???? Figura? 332? ?? ?????????????? ????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
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Figura 332 – Menu ? Administrador ? Energia. ???? Figura? 333? ?? ?????????????? ????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????????? ????????????? ???? ??? ??????????????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ??? ????????? ?? ?????????????????????
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Figura 333 – Menu ? Administrador ? Questionários. ???? Figura? 334? ?? ?????????????? ????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
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Figura 334 – Menu ? Administrador ? Reclamações. ???? Figura? 335? ?? ?????????????? ????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 335 – Menu ? Administrador ? Sistema. ????Figura?336?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 336 – Menu ? Caudais. ????Figura?337???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ????????? ??????????? ????????? ??? ????????? ??? ???????? ?????????????? ??????????????? ?? ??????? ???? ????? ?????????? ???? ???????????? ????????? ?????????????????????? ???? ????????? ??? ???????? ?? ????????? ?????????? ???? ???? ??? ???????? ???????????????????????????????????
?
Figura 337 – Menu ? Energia. ????Figura?338???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ????????? ?????? ??? ????????????? ??? ???????????? ?? ??????????? ??????????????????????????????????????????????
?
Figura 338 – Menu ? Reclamações. ?
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Figura 339 – Menu ? Questionários. ????Figura?340?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????logout????????????????
?
Figura 340 – Menu ? Utilizador. ?
Paginação ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ????????? ???????????? ????? ?????????? ???????? ???? ???????????????????????????Figura?341???
?
Figura 341 – Paginação. ?
Árvore de navegação ?? ??????? ??? ?????????? ?????? ????? ???? ?? ??????????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?342?????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ???? ??????? ?? ????? ????? ??? ?????? ??? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 342 – Árvore de navegação da página “Gerir Medidores”. ??
4.2.2.? Funções da aplicação ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Ordenação e procuras em tabelas ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???? ??????????? ??? Figura? 343?? ?? ??????? ??? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????Figura?344??????????????????????????? ?????? ???????????? ????? ????? ???? ?????????????? ????? ???? ???????????? ??? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????? ??? ????????? ?? ?????????? ???????? ????? ???????????????????????????Figura?345????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?346??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 343 – Ordenação de tabelas (1). ?
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Figura 344 – Ordenação de tabelas (2). ?
?
Figura 345 – Aplicação de filtros nas tabelas. ?
?
Figura 346 – Ordenação e aplicação de filtros nas tabelas. ? ?
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Formulários e validações ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ????? ?????? ??? ???????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????????????? ??? ????? ??? ??????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????Figura?347???Figura?348???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????? ????????????????? ?? ??????????? ??? ???????? ??? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???????? ??????????? ???? ???? ????? ???? ?????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?349?????????????????????????email????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 347 – Validação de um campo de texto. ?
?
Figura 348 – Validação de um campo de email.?
?
Figura 349 – Campos do formulário. ?? ?
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Alertas???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?353????????????????????? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??????? ?? ??????????? ???? ?????? ????????????????????????????Figura?350??Figura?351???Figura?352???
?
Figura 350 – Exemplo de alerta de sucesso. ?
?
Figura 351 – Exemplo de alerta de erro. ?
?
Figura 352 – Exemplo de alerta de atenção. ?
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Figura 353 – Exemplo de cenário com alerta de sucesso. ?
Calendários??????? ??? ????????? ??? ????????????? ??? ?????????? ???? ?? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ????? ?????????? ?? ??????????? ??? ?????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????????Figura?354???
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Figura 354 – Diferentes tipos de calendário. 
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Botões???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?355??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
Figura 355 – Botão para editar um registo. ?
Botões para a transferência de ficheiros ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?????? ???????????? ????? ????? ????????? ??? ?????????? ??????? ????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????? ??????? ?? ????? ?? ????????????????????????? ????? ?????????? ?????? ??? ??????? ????????? ????????? ????? ???????? ??? ??????????????
Transferência de um gráfico para uma imagem no formato PNG ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????? ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?? ????? ??????????? ?????? ?????????? ????? ????? ???? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?356??
?
Figura 356 – Símbolo para transferência do gráfico numa imagem PNG. ?
Transferência de uma tabela para um ficheiro Excel ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ???? ?????? ???? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?357??
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Figura 357 – Símbolo para a transferência da tabela num ficheiro Excel. ?
Transferência de uma tabela para um ficheiro PDF ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Figura?358??
?
Figura 358 – Símbolo para a transferência da tabela num ficheiro PDF. ??
4.3.? Conclusão?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????? ???? ??????????? ??????? ?? ?? ??????? ??? ?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
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5.?Conclusões e trabalho futuro ?
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Tabela 34 – Credencias de login na aplicação para diferentes tipos de utilizador. 
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